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Tagungen 
Grenzüberschreitende Quellen in Oberpfälzischen 
und Böhmischen Archiven 
/. Böhmisch-Oberpfälzisches Archivsymposium 
21.-23. Juni 1991 in Regensburg 
Auf Einladung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg sowie des 
Fachverbandes tschechischer Archivare (Ceska archivni spolecnost) fand vom 21. 
bis 23. Juni 1991 im Herzogssaal am Alten Kornmarkt in Regensburg ein internatio-
nales Symposium statt. Die Idee dabei war, erstmals seit über einem halben Jahr-
hundert zusammen mit den böhmischen Kollegen nach der Öffnung des Eisernen 
Vorhangs die grenzüberschreitenden Quellen zur gemeinsamen und konträren 
Geschichte beider Landschaften Böhmen und der Oberpfalz zu untersuchen und für 
eine künftige gemeinsame historische Forschung bekannter zu machen. An dieser 
Fachtagung unter dem Leitthema „Grenzüberschreitende Quellen in oberpfälzi-
schen und böhmischen Archiven" nahmen in den drei Arbeitssitzungen über siebzig 
Archivare, Historiker, Geschichtsstudenten und Heimatforscher teil. 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg kam gerne dem allgemei-
nen Wunsche der Referenten und Tagungsteilnehmer nach, innerhalb seines jähr-
lichen Verhandlungsbandes die zum Teil überarbeiteten Vorträge und Kurzreferate 
des Symposiums abzudrucken. Den tschechischen Referenten gilt vor allem der 
Dank dafür, daß alle Symposiumsbeiträge in der deutschen Sprache vorgetragen 
wurden und als Manuskripte vorliegen. Für die Drucklegung konnte sich daher die 
Arbeit der Redaktion auf geringfügige sprachliche Änderungen beschränken. 
Die Referate werden nach der Reihenfolge des Tagungsprogramms abgedruckt. 
Eingeschoben sind nur die zusätzlichen Kurzbeiträge von Frau Dr. Vanovä (Kla-
tovy) und Herrn Dr. Jirü (2lutice). 
Schließlich kommen die Veranstalter gerne ihrer Pflicht nach, allen Institutionen, 
die bei der Durchführung des Symposiums und für die jetzige Drucklegung der 
Tagungsbeiträge uns großzügig unterstützt haben, herzlich zu danken, nämlich: 
dem Auswärtigen Amt in Bonn, dem Bezirk Oberpfalz, dem Bischöflichen Ordina-
riat Regensburg, der Ernst-Pietsch-Stiftung Deggendorf, der BMW A G Werk 
Regensburg, dem Fürstlichen Haus Thum und Taxis, der Oberpostdirektion 
Regensburg und der Stadt Regensburg. 
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Programm 
1. Arbeitssitzung 
Dr.Leidel, Gerhard (München), Quellen zur Geschichte Böhmens im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv 241 
Dr. Bystricky, Vladimir/Dr. Pelant, Jan/Dr. Waska, Karel (Pilsen), Quellen zur Ge-
schichte der Oberpfalz im Staatlichen Gebietsarchiv in Plzen 249 
Msgr. Dr. Mai, Paul (Regensburg), Die Quellenlage zur Kirchengeschichte Böhmens im 
Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg 259 
Dr. Beränek, Karel (Prag), Quellen zur Geschichte der Oberpfalz und Bayerns im Staat-
lichen Zentralarchiv in Prag bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 262 
2. Arbeitssitzung 
Dr.Ambronn, Karl-Otto (Amberg), Archivalien des Staatsarchivs Amberg zur Ge-
schichte der Beziehungen zwischen Böhmen und der Oberpfalz 270 
Dr. Bobkovä, Lenka (Aussig a. d. Elbe), Nordbayern in den territorialen Plänen Karls IV. 281 
Dr. Dalimeier, Martin (Regensburg), Das Thum und Taxis Zentralarchiv in Regensburg. 
Ein Herrschaftsarchiv mit Archivalien zu Böhmen 287 
Dr. Mikusek, Eduard (Leitmeritz), Die Lobkowitz in Böhmen und der Oberpfalz . . . 298 
Dr.Vänovä, Ladislava (Klattau), Die oberpfälzischen Dörfer in den ältesten Urbaren 
der Tachauer Herrschaft (1555-1666) 302 
3. Arbeitssitzung 
Dr. Koutnä-Karg, Dana (Dillingen), Das Register des Klosters Chotieschau 305 
Dr. Martinovsky, Ivan (Pilsen), Die Rolle der Herren von Guttenstein in den böhmisch-
pfälzischen Grenzbeziehungen am Beginn des 16. Jahrhunderts 313 
Dr.Tywoniak, Jiri (Prag), Quellen zur Geschichte der Oberpfalz im Gräflich Sternberg'-
schen Familienarchiv zu Prag 320 
Dr. Jfrü, Roman (Zlutice), Der Reichstag in Regensburg und Gottlieb von Windischgrätz 
im Spiegel der Dokumente aus den Jahren 1683 bis 1688 325 
Dr.Vlnas,Vit/Sekyrka, Tomas (Prag-Zbraslav), Die Kunstwerke der Donauschule in 
der Tradition der böhmischen Sammlungstätigkeit 328 
Mitarbeiter 336 
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